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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan membahas Corona dari perspektif 
hadis. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui 
studi pustaka dengan pendekatan conten analysis. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa pencegahan wabah yang 
diinformasikan hadis adalah isolasi, karantina, dan social 
distancing. Kesimpulan penelitian ini ialah hadis 
memberikan sumbangan informasi cegah tanggap virus 
Corona. 
 
 
Kata Kunci: Corona, Hadis, Pandemi  
 
 
Pendahuluan 
Saat ini dunia menyatakan perang lawan Corona. Suatu virus yang 
diketahui muncul mula pertama di Wuhan, Cina (Shi, et al., 2020). 
Wabah yang dikenal dengan Coronavirus Disease, Covid-19, melanda 
berbagai negara hingga menimbukan kasus ribuan manusia 
meninggal dunia (Mahase, 2020). Organisasi kesehatan dunia, 
mengumumkan Covid 19 sebagai pandemi (Sohrabi, et al., 2020). 
 
Pemerintah Indonesia cegah tanggap dengan mengeluarkan 
kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah 
dari rumah (Ihsanuddin, 2020). Indonesia terdapat 579 kasus, 49 
meninggal, dan 30 sembuh sampai Senin, 23 Maret 2020 (Pratiwi, 
2020). 
 
Pelang lawan Covid-19 merupakan subjek medis (L & Shindo, 2020) 
tetapi juga menjadi urusan sosial (Long, 2020). Bagaimana cegah 
Corona dari agama, dalam hal ini hadis? 
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Metode 
Penelitian ini merupkan jenis kualitatif yang diempuh melalui studi 
pustaka. Mula-mula ditentukan topik dan tema untuk menelusuri 
referensi pada sumber bereputasi. Tahap berikutnya dilakukan 
klasifikasi dan kategorisasi literatur. Selanjutnya, data ditampilkan 
data diabstraksikan sehingga menjadi fakta. Tahap akhir dilakukan 
interpretasi terhadap fakta sehingga menghasilkan informasi atau 
pengetahuan baru. Adapun interpretasi fakta digunkan analisis isi 
(conten analysis).        
 
 
Hasil dan Diskusi 
Sejumlah hadis membicarakan tema bencana (Suryadilaga, 2013). 
Hadis-hadis tentang bencana memberikan perintah untuk penguatan 
iman (Parwanto, 2019).  
 
Hadis memberi perintah menjaga kelestarian lingkungan untuk 
menghindari bencana (Istianah, 2015). Shalat dipahami memiliki 
dampak terhadap kesehatan (Pasiska, Kamsi, & Wijaya, 2019). 
Bahkan, hadis mengajarkan kesehatan hingga ke hal-hal praktis 
semisal etika makan (Smeer, 2009). Kurma dan madu disebut-sebut 
sebagai pengobatan terbaik menurut hadis (Alaydrus, 2019). 
 
Para ulama telah menuliskan kitab-kitab kesehatan dan pengobatan 
dari perspektif hadis (Nurhayati, 2016). Berbagai hadis Nabi Saw. 
telah memberikan sumbangan untuk pengembangan farmasi (Dalil, 
2016). Berkenaan dengan wabah, terdapat sejumlah informasi hadis 
yang memerintahkan umat untuk menghindar, sabar, dan apabila 
mati –oleh wabah tersebut-- dianggap syahid (Hakim, 2018). 
 
Berikut hadis riwayat al-Bukhari: 
 
اََنث َّدَح  ُصْفَح  ُنْب َُرَم ع اََنث َّدَح ُ ةَبْع ش َُلاَق يِنََربَْخأ  ُبِيبَح  ُنْب يَِبأ  ُتِبَاث َُلاَق  ُتْعِمَس َُميِهاَرْبِإ َُنْب  ُدْعَس َُلاَق  
 ُتْعِمَس َُةَماَس أ َُنْب  ُدْيَز  ُث ِ دَح ي اًدْعَس ُْنَع ُِ  يِبَّنلا ىَّلَص ُ َّاللّ ُِهْيَلَع َُمَّلَسَو ُ هََّنأ َُلاَق َاذِإ ُْم تْعِمَس  
ُِنو عاَّطلاِب ُ  ضَْرأِب ََُلف اَهو ل  خَْدت َاذِإَو َُعَقَو ُ  ضَْرِأب ُْم تَْنأَو اَِهب ََُلف او  ج  رَْخت اَهْنِم  ُتْل قَف َُتَْنأ ُ َهتْعِمَس  
 ُث ِ دَح ي ُْعَساًد َُلَو ُ ه  رِكْن ي َُلاَق ُْمََعن   
 
 
Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar, telah 
menceritakan kepada kami Syu'bah, dia berkata: telah mengabarkan 
kepadaku Habib bin Abu Tsabit, dia berkata: saya mendengar 
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Ibrahim bin Sa'd, berkata: saya mendengar Usamah bin Zaid, 
bercerita kepada Sa'd dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa 
beliau bersabda: "Apabila kalian mendengar wabah lepra di suatu 
negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, namun jika ia 
menjangkiti suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, 
maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut." Lalu aku 
berkata: "Apakah kamu mendengar Usamah menceritakan hal itu 
kepada Sa'd, sementara Sa'd tidak mengingkari perkataannya 
Usamah?" Ibrahim bin Sa'd berkata; "Benar"  (al-Nasir, Muhammad 
Zuhair ibn Nasir, 1422 H.). 
 
Hadis di atas, secara tegas berkaitan erat dengan isolasi, karantina, 
dan social distancing. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dengan 
penyakit menular dari orang yang tidak terinfeksi untuk melindungi 
orang yang tidak terinfeksi, dan biasanya terjadi di rumah sakit; 
Karantina berarti pembatasan pergerakan orang yang diduga telah 
terkena penyakit menular tetapi tidak sakit, baik karena mereka 
tidak terinfeksi atau karena mereka masih dalam masa inkubasi; 
Adapun social distancing dirancang untuk mengurangi interaksi 
antara orang-orang dalam komunitas yang lebih luas, di mana 
individu mungkin tertular tetapi belum diidentifikasi sehingga 
belum terisolasi (Smith & Freedman, 2020). 
 
 
Kesimpulan 
Perang lawan Corona mengendaki isolasi, karantina, dan social 
disrancing di mana cegah tanggap ini telah diisyarakan hadis. 
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